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ABSTRAK
Ahmad Karim Maulana. K4213005. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENULIS KARANGAN EKSPOSISI MELALUI PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING DENGAN MEDIA AUDIO 
VISUAL PADA SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 2 KERTEK TAHUN 
AJARAN 2016/ 2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: 1) kualitas proses pembelajaran 
dan 2) keterampilan menulis karangan eksposisi pada siswa kelas VII A SMP 
Negeri 2 Kertek tahun ajaran 2016/2017 melalui penerapan model pembelajaran 
discovery learning dengan menggunakan media audio visual.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan selama 
dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII A 
SMP Negeri 2 Kertek yang berjumlah 28 siswa. Sumber data terdiri dari peristiwa 
proses pembelajaran menulis karangan eksposisi, informan dan dokumen. Teknik 
pengumpulan data terdiri dari observasi, analisis dokumen, pemberian tugas, 
wawancara. Validitas data menggunakan trianggulasi sumber data, trianggulasi 
metode pengumpulan data dan trianggulasi teori. Teknik analisis data
menggunakan teknik statistik deskriptif komparatif dan teknik analisis kritis.
Hasil penelitian dengan penerapan model pembelajaran discovery learning 
menggunakan media pembelajaran audio visual dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran dan keterampilan menulis karangan eksposisi siswa. Hal tersebut 
terlihat dari persentase keaktifan siswa dari siklus I sebesar 10,71% dan pada 
siklus II sebesar 75%. Ketuntasan minimal yang ditentukan sebesar ≥75, terdapat 
10 siswa (35,71%) pada pratindakan yang tuntas, pada siklus I meningkat menjadi 
15 siswa (53,57%) dan pada siklus II menjadi 25 siswa (89,29%). 
Kata Kunci: keterampilan menulis, karangan eksposisi, discovery learning, 
media audio visual
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ABSTRACT
Ahmad Karim Maulana. K4213005. THE ENHANCEMENT OF THE 
EXPOSITION TEXT WRITING SKILL THROUGH THE 
IMPLEMENTATION OF DISCOVERY LEARNING METHOD USING 
AUDIO VISUAL MEDIA AT THE STUDENTS OF CLASS VII A OF SMP 
NEGERI 2 KERTEK IN THE YEAR ACADEMIC OF 2016/2017. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University 
of Surakarta, October 2017.
This research aims to improve: 1) the quality of the learning process and 2) the 
exposition text writing skill of the students of class VII A of SMP Negeri 2 Kertek
in the year academic 2016/2017 through the implementation of discovery learning 
method by using audio visual media.
This research is a classroom action research conducted over two cycles. Each 
cycle consists of action planning, action execution, observation, and reflection. 
The subjects of this research are the students of class VII A of SMP Negeri 2 
Kertek amounting to 28 students. Sources of the data consist of learning process
activities of exposition text writing, informants, and documents. Data collection 
techniques consist of observation, document analysis, assignment, and interview. 
The validity of the data uses triangulation of data sources, the triangulation
method of data collection and trianggulation teory. The data analysis uses
statistical comparative descriptive technique and critical analysis technique.
The results of this research show that the implementation of discovery learning 
method using audio visual media can improve the quality of learning and 
students’ exposition text writing skills. It can be seen from the percentage of 
students' activeness from cycle I of 10.71% and on the cycle II of 75%. Based on 
the minimum completeness which is determined by ≥75, there are 10 students 
(35,71%) on the complete action, in cycle I increases to 15 students (53,57%) and 
in cycle II increases to 25 students (89,29%).
Key Word: Writing skills, Exposition Text, Discovery Learning, Audio Visual 
Media
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SARIPATHI
Ahmad Karim Maulana. K4213005. PANGINDHAKING KAPRIGELAN 
NYERAT KARANGAN EKSPOSISI NGGINAKAKEN MODEL 
PIWULANGAN DISCOVERY LEARNING LAN NGGINAKAKEN MEDIA 
AUDIO VISUAL KANGGE SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 2 
KERTEK TAUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017.
Panaliten punika nggadhahi ancas kangge ngindhakaken: 1) kualitas proses
piwulangan, lan 2) kaprigelan nyerat karangan eksposisi kangge siswa kelas VII 
A SMP Negeri 2 Kertek taun ajaran 2016/2017 kanthi nerapaken model
piwulangan discovery learning lan ngginakaken media audio visual.
Panaliten punika dados panaliten tindakan kelas ingkang dipunwontenaken 
kalih siklus. Saben siklus dumadi saking perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi lan refleksi. Subjek panaliten inggih punika siswa kelas VII A 
SMP Negeri 2 Kertek ingkang gunggungipun 28 siswa. Sumber data kabagi
saking kawontenane proses piwulangan nyerat karangan eksposisi, informan, lan 
dokumen. Teknik pangempalan data kabagi saking observasi, analisis dokumen, 
tugas, wawancara. Validitas data ngginakaken trianggulasi sumber data, 
trianggulasi metode pengempalan data lan trianggulasi teori. Teknik analisis data
ngginakaken Teknik statistik deskriptif komparatif lan teknik analisis kritis.
Asiling panaliten ngginakaken model piwulangan discovery learning lan 
ngginakaken media piwulangan audio visual saged ngindhakaken kualitas
piwulangan lan kaprigelan nyerat karangan eksposisi siswa. Perkawis punika 
saged katingal saking persentase keaktifan siswa saking siklus I 10,71% lan 
wonten ing siklus II 75%. Ketuntasan minimal ingkang dipuntemtokaken inggih 
punika ≥75, wonten 10 siswa (35,71%) ingkang mentas wonten ing proses 
pratindakan, wonten siklus I minggah dados 15 siswa (53,57%) lan wonten ing 
siklus II dados 25 siswa (89,29%).
Tembung Wos: kaprigelan nyerat, karangan eksposisi, discovery learning, media 
audio visual
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